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Tret personaliti adalah elemen yang penting dalam menentukan kesesuaian antara 
individu dan pekerjaan dalam sesebuah organisasi. Penyelidikan ini direka untuk 
menyiasat hubungan antara tret personaliti pergaulan (extraversion), persetujuan 
(agreeableness), kesungguhan (conscientiousness), penyesuaian (neuroticism) dan 
keterbukaan pada pengalaman (openness to experience) terhadap prestasi kerja di 
kalangan pegawai Jabatan Kemajuan Masyarakat di Negeri Kelantan. Kajian ini 
menggunakan metodologi kajian secara kuantitatif. Daripada 115 borang soal selidik 
yang diedarkan, sebanyak 100 yang dikembalikan dan boleh digunakan. Data yang 
diperolehi diproses menggunakan perisian “Statistical Package For Social Science” 
(SPSS) versi 20. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan antara penyesuaian dan keterbukaan pada pengalaman dengan prestasi 
kerja. Sebaliknya, personaliti pergaulan, persetujuan dan kesungguhan menunjukkan 
hubungan yang tidak signifikan dengan prestasi kerja. Sifat ramalan yang paling 
mempengaruhi prestasi kerja adalah penyesuaian dan keterbukaan pada pengalaman. 
Keputusan ini bersesuaian dengan objektif dan selari dengan hipotesis yang dibentuk. 
Hasil kajian juga menunjukkan kerangka konseptual yang dibina berasaskan tinjauan 
Iiteratur dapat diguna dalam konteks di Malaysia. Keputusan ini mungkin berubah 
sekiranya melibatkan sampel yang lebih besar dan lokasi yang berbeza. Kajian ini 
dapat dijadikan landasan untuk mengkaji secara mendalam tentang tret personaliti 
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Personality traits are an important element in determining compatibility between 
individual and job in an organization. This research was designed to investigate the 
relationship between personality traits namely extraversion, agreeableness, 
conscientiousness, neuroticism and openness to experience on job performance 
among KEMAS Community Development Officers in Kelantan. This study used 
quantitative research methodology.Out of 115 questionnaires distributed, 100 were 
returned and can be used. The data was processed using the software "Statistical 
Package for Social Science" (SPSS) version 20.The findings showed that there was a 
significant relationship between neuroticism and openness to experience with job 
performance. On the contrary, extraversion, agreeableness and conscientiousness 
showed no significant relationship with job performance. Predictive nature that most 
affect job performance is neuroticism and openness to experience.This decision 
coincides with the objectives and in line with the established hypothesis. The results 
also showed framework developed Iiteratur based surveys can be used in the context 
of Malaysia. These results may change if a larger sample and different locations. 
This study can be used as a foundation to study in depth the personality traits that 
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Bab satu dalam kajian ini akan menjelaskan tentang latar belakang kajian dimana 
idea-idea umum mengenai skop kajian akan diterangkan dengan terperinci. 
Kemudian, penyelidik akan menyatakan beberapa sub-topik penting yang terdapat 
dalam kajian ini seperti: penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, skop 
kajian,  batasan kajian, definisi istilah utama dan organisasi bab. 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Akhir-akhir ini pelbagai cabaran telah dihadapi oleh sektor awam mahupun sektor 
swasta yang menuntut perubahan struktur dan anjakan paradigma bagi memastikan 
kewujudannya terus relevan dan dihormati. Demi mencapai matlamat tersebut, 
prestasi kerja perkhidmatan awam dan swasta haruslah berada pada tahap kecekapan 
terhadap prestasi kerja tertentu.  
Prestasi kerja didefinisikan sebagai satu proses dimana pengurus 
bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti dan produktiviti pekerja adalah selari 
dengan matlamat organisasi (Noel, 2009). Menurut Spector (2003), prestasi kerja 
yang baik dapat meningkatkan produktiviti organisasi yang mana secara langsung 
akan meningkatkan ekonomi negara. Sebaliknya, prestasi kerja yang kurang 
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